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En noviembre de 2015 la Ar-
gentina tenía un Salario Míni-
mo Vital y Móvil (SMVM) de 
USD 580, superando de esta 
manera al resto de los países de 
la región. La situación empieza 
a cambiar radicalmente a par-
tir de diciembre de 2015, pero, 
particularmente, durante 2018 
con la devaluación del 100%. Es 
aquí cuando la Argentina pasa 
del primer puesto a perder po-
siciones aceleradamente hasta 
alcanzar la sexta posición, sien-
do superada entonces por Uru-
guay, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Bolivia. Es así que nuestro país 
solamente tiene por debajo a 
Perú, Colombia, Brasil y Vene-
zuela. A su vez, podemos obser-
var que mientras en algunos de 
estos países el SMVM ha subido, 
en términos de dólares en los 
últimos meses, el de la Argenti-
na no se ha recuperado y corre 
el riesgo de ingresar en un nue-
vo periodo de descenso.
trabajo. Necesitamos tus pregun-
tas, provocativas, impertinentes, 
que rompan el ocultamiento de 
los daños a la salud que padecen 
las mujeres por trabajar. 
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particulares, el 75% continuaba 
sin formalizar su empleo.
Los daños por motivos labo-
rales más relevantes para las 
mujeres son los accidentes in 
itinere y las enfermedades pro-
fesionales. Las EP representan 
un 5,4% sobre el total de daños 
entre ellas, y del 3,9% en ellos. 
Por lo que podríamos decir 
que el riesgo de AT/EP entre el 
empleo formal fue del 21,1 por 
mil. Por último, las accidenta-
das reciben un salario prome-
dio menor al conjunto de las 
trabajadoras aseguradas y ésta 
es la única tendencia que com-
parten con los hombres: quie-
nes se accidentan y enferman 
por motivos de trabajo son 
quienes tienen escalas salaria-
S      ¿SABÍAS QUÉ...?
Salud laboral y género: el ocultamiento de 
una realidad 
En el año 2017, cada cinco 
días murieron 15 personas por 
motivos laborales. Y una de esas 
personas fue una mujer. O lo 
que es lo mismo: cada semana 
muere una mujer en ocasión 
de su trabajo. Durante dicho 
año, cada 25 hombres con al-
gún daño a la salud originado 
por el trabajo, se produjeron 10 
daños en mujeres. 621 mujeres 
por día sufrieron algún acciden-
te de trabajo o enfermedad pro-
fesional (AT/EP). Sin embargo, 
continuamos pensando que la 
salud y seguridad en el trabajo 
es sólo cuestión de hombres. La 
les más bajas.
¿Sabés qué? Ya no queremos 
respuestas tranquilizadoras que 
normalizan las maneras de traba-
jar y legitiman el sufrimiento en el 
discriminación de la mujer en el 
mundo del trabajo es conocida, 
pero la que sufre en el ámbito 
de la salud laboral conlleva un 
doble ocultamiento: la muerte y 
sufrimiento de los trabajadores, 
en general, y el de las mujeres 
trabajadoras, en particular.
El mercado de trabajo mues-
tra todo un recorrido por las 
diversas estaciones de la pre-
cariedad laboral, cuando quien 
busca trabajo es una mujer. En 
el tercer trimestre del año 2017 
el desempleo femenino ya al-
canzaba el 9,4%, el cuentapro-
pismo entre las ocupadas era 
del 21,5%, la informalidad del 
25,9% en las asalariadas y, final-
mente, entre el millón trescien-
tos mil de trabajadoras de casas 
Dólar, salarios y una historia repetida
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* Infografía elaborada por el 
Módulo “Política Económica” 
del Observatorio de Políticas 
Públicas – Secretaría General – 
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621 mujeres por día sufrieron algún accidente de trabajo o enfermedad en 2017. Sin embargo, 
hay quienes continúan pensando que la salud y seguridad en el trabajo es sólo cuestión de hombres.
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